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Por Real Decreto de 5 de Febrero de1890, se creó
una Comisión Codificadora encargada de llevar á
cabo algunos trabajos de reconocida importancia y
entre ellos los proyectos de las Leyes de organización
de los Tribunales y de Enjuiciamiento criminal.—Ter
minados yá aquellos trabajos y publicadas dichas
Leyes, carece de objeto la Comisión expresada, por
lo que el Ministro que suscribe cree procedente su
disolución con tanto más motivo cuanto que con ella
obtendrá el Estado una no despreciable economía,
efecto de la amortización de plazas del personal que
resultará excedente en las plantillas generales.—En
este concepto tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el unido Real decreto.
Madrid 24 de Septiembre de 1900.—Señora.
A. L. R. P. de V. M.—FRANCISCO SILVELA.
A>•
RE.A.LIES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Queda disuelta la Comisión Codificado
ra de la Armada cread.a. por Real decreto de
cinco de Febrero de mil ocho cientos noven
ta, amortizándose las plazas del personal de
la Escala activa que figura en las plantillas
correspondientes como asignado á dicha Co
misión.
Dado en San Sebastián á veinticinco de
Septiembre de mil novecientos.—MARIA
CRISTINA .--E1 Ministro de Marina, Francis
co Silvela.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
Ea nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Antes del primero de
Octubrepróximo cesarán en sus actuales des
tinos, todos los generales, jefes y oficiales
de los distintos Cuerpos de la Armada que
se encuentran á las inmediatas órdenes del
Ministro de Marina, yá en esta Corte, yá en
los Departamentos desempeñando las comi
siones que señalan las plantillas aprobadas
por Real orden de veinticinco de Octubre
de mil ochocientos noventa y nueve, las cua
les quedarán disminuidas en este sentido.
Artículo segundo. En lo sucesivo solo se
proveerán destinos á las órdenes del Minis
tro de Marina ó comisiones en estas condi
ciones en aquellos casos muy excepcionales
en que la índole de los asuatos no permita
hacerlo en la forma reglamentaria y de exi
girlo conveniencias impor tantesdelservicio,




Dado en San Sebastian á -veinticinco de
Septiembre de mil novecientos.------MaríaCris
tina.
vela.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deter
minar se. hacían extensivas al crucero Princesa de As
tirrias. que se construye en el Arsenal de la Carraca,
las disposiciones referentes á la supresión de la ma.
dera. á la instalación del alumbrado eléctrico, á la
de los pañoles de municiones de los cañones de 14
centímetros y demás que fueron dictadas para el C -
~1 Cisneros en Real orden de 4 del corriente mes
(B. O. núm. 101.)
Lo que de Real orden manifiesto á Y.E. para su
conocimiento y el de esa CorpDración —Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 21 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr, Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
1111111111••■•••••---
PERSONAL
ZERPO GINERAL DI' LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cuatro meses de licencia por enfermo para Cá
diz y Madrid, al teniente de navío D. Joaquín Gutie
rrez Maldoqui.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios uarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de Septiembre de 1900.
El Subsecreftrio interino,
Ubaldo 31ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr : S. M el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al alférez de navío D. José María Martín, dos
meses de licencia por enfermo para esa ciudad, y
aprobar el anticipo concedido por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro ele
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto-s.
Dios guarde á V. E muchos años Madrid 22 de
Septiembre de 1900. ElSubsecretario interino,
Ubaldo ..41ontojo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
---
Excmo. Sr.: S M. l 'ley (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con.
ceder la excedencia para Cádiz, Madrid y Badajoz, al
capitán de fragata D. Arturo Fernández de la Puente
y Patrón, debiendo percibir sus haberes por la habi
litación de la provincia de Cádiz
De fleal orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
21 de Septiembre de 1900.
El Spbcecretario interino,
[iba/do Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
E cmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder un mes de prórroga á la licencia que por
enfermo disfruta en Panticosa y -11:i.1aga, el teniente
de navío D Vicente Freire
De Leal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
21 cle Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del D2part amento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. Ni. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder seis meses de licencia para viajar por la Pe
nínsula y el extranjero, al alférez de navío D. Matías
Bores y Romero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
'21 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que en súplica (ie la excedencia
promovió el teniente de navío D. Luis Casadevante
De Real orden comunicada por el Sr. .1Nlinistro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 21 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro -
movida por el alférez de fragati graduado, segundo
vigía que fué dl Cuerpo de Semaforistas y después
ayudante de Marina de varios distritos y secretario en
la actualidad del Ayuntamiento de Muros, D. Ramón
Fabeiro Oliveira, en súplica de que se le restituya
al cuerpo de '1.emaforistas como supernumerario sin
sueldo, sin renunciar á los derechos que haya adqui
rido como ayudante de Marina; teniendo en cuenta
que al pasar voluntariamente como ayudante de
Marina renunció al empleo y derechos que pudiera
tener y obtener como semaforista y que como ayu -
dante de Marina solo puede obtener los que el Regla
mento de la escala de reserva concede á los pilotos
al servicio eventual de laillarina, que es á la única
escala á que pertenece y en la que ha figurado siem
pre el recurrente y en la que por su poco tiempo de
servicio no ha adquirido ningún derecho; S. M. ei
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su. conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 21 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVEL 4.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom_
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar ayudante de la capitanía del puerto de Palma
de Mallorca, al teniente de navío, D. Mariano Sbert,
en relevo del oficial del mismo empleo, D. Matías'
Mezquida, que en Octubre próximo, cumple su tiem
po rt glamentario de destino.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
mientos y demás efectos.—Dios guarde á V E. mu
chos años. Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina por acuerdo de 22 de Agosto
próximo pasado, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 3 de Ylayo últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente de retiro del teniente de navío don
Leopoldo Perinat y Torre Blanca —Pasado el expe
diente al Fiscal Militar en 2 de Junio, expuso lo que
sigue.—E1 Fiscal Nlilitar dice: que con sujeción á lo
dispuesto en la vigente Ley de retiros, puede confir
marse en definitiva el señalamiento provisional hecho
al interesado en'Real orden de 4 de Abril último, al
expedírsele el retiro á su solicitud, asignándole los
cuarenta céntimos del sueldo de su empleo de teniente
de navío ó sean cien pesetas mensuales, que le corres
ponden por contar 25 arios de servicios efectivos y
exceder de dos en posesión de dicho empleo, debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad por la Pagadu -
ría de la Direcci n general de Clases pasivas. —Arovoa.
—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo significo á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto acuerdo, ha tenido á bien conceder al ex
presado oficial el haber definitivo de retiro del ser -
vicio en la forma expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci_
miento y el de ese Centro Consultivo.— Dios guarde á
V. E. muchos años — Madrid 18 de Septiembre
de 1900.
FRANCISCO S1LVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo Sr. En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2 869 de 7 del actual; S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer, que el capitán de Infantería de Marina,
D. Tomás Barandiarán Santamaría, rinda cuentas al
segundo regimiento de Filipinas, cuya comisión li
quidadora se encuentra en ese Departamento, y que
tan pronto haya terminado, sea pasaportado para
Cartagena á los efectos prevenidos en la Real orden
de 31 de Agosto último, que quedamodificada en este
sentido.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dé
1Iarina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años . —Madrid 19
de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
4~-
Excmo. Sr.: Vista la instancia del sargento segun
do de Infantería de Marina, Enrique Buendía Hernán
dez, en súplica de que se le conceda la vuelta á acti
vo por creerse comprendido en la Real orden de 31
de Julio último (B. O núm. 86), considerando que el
recurrente se halla comprendido en la citada Real
orden por haber ingresado como voluntario, durante
el período de las ultimas campañas y teniendo en
cuenta que reune las condiciones necesarias para
continuar en filas así como lo informado por la Ins
pección general de Infantería de Marina; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado acceder. á la petición del interesado yautorizar á V. E. para que le conceda la continuación
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en el servicio con arreglo á las disposiciones vigentes
sobre el particular.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento, y como
resultado de su carta oficial número 2.058 de 19 de
Agosto último.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 21 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo del primer
batallón del tercer regimiento de Infantería de Mari_
na, D. Julio Pastor y Cano, en súplica de que se le
abonen tres pesetas diarias, en concepto de gratifi
cación por ser alumno de la Escuela del citado Cuer
po, por creerse comprendido en la Real orden de 3 de
Septiembre de 1894, teniendo en cuenta que el recu
rrente al ser sorteado le correspondió quedar exce
dente de cupo á cuya situación no pasó por haber
sido llamado á filas como todos los de su reemplazo,
y á lo informado por la Inspección general de In
fantería é Intendente general de este Ministerio;
S M. el 1-ley (q. g) y en su nombre la Rein¿L
Regente del Reino, se ha dignado disponer se satis
fagan al alumno de referencia las tres pesetas diarias
que señaló la citada Real orden, desde su ingreso
en la Escuela de referencia en cl nde se encuentra
De Real orden coniunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm. 1.709
cursando la instancia que se menciona.—Lios guarde




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres Capitán general del Departamento de Cacliz
é Intendente general de este Ministerio.
CUERPO Di' ARTILLERIA
Resueltas por Real orden de 4 del actual las difi
cultades surgidas con la casa Vikens para la firma
del contrato de construcción de un cañón de 14 centí
metros que debe efectuarse en la misma; S. M. el Rey
D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el Teniente coronel de
Artillería de la Armada, D Joaquín Rodríguez Alon
so, cese en la Comisión que por Real orden de 17 de
Julio último le fué conferida en la Exposición de Pa
rís, remitiendo á este Centro la memoria que corno
resultado de los estudios que en la misma se le enco
mendaban, ha deLido redactar y saliendo para Lon
dres con el fin de inspeccionar la construcción del
cañón de referencia en la forma determinada por
Real orden de 6 del mismo Julio.
Dé Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S para su conocimiento y, efec




Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Jefe
de la Comisión de Marina en Inglaterra.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2 891 de 11 del actual, remitiendo instan
cia del capitán de Artillería de la Armada, D. Miguel
Lea y Pascual, en solicitud de pasar á la situación de
supernumerario por dos años; S M el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Inspección
general de Artillería de este Ministerio y teniendo en
cuenta que en el término citado, ha de haber necesa
riamente vacante en la escala de su clase, ha tenido
á bien concederle el pase por dos años á la referida
situación de supernumerio sin sueldo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento,
y demás fines..—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Naldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Miniterio.
k
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2 5o7 de 23 de Agosto último, con la que cursa
instancia del Comandante de Artillería de la Armada,
D. Manuel Hermida y Alvarez, en súplica de que se
le concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para Vichy, Badalatosa, Granada y esta Corte; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de este Ministerio y teniendo en cuen
ta que el jefe recurrente ha disfrutado siete meses
de licencia como repatriado y enfermo y perman2cido
un año en la situación de excedencia, ha tenido á
bien disponer que en lugar de los cuatro que solicita,
le sean concedidos dos meses de licencia por enfer
mo para los indicados puntos, sin opción á prórroga
alguna y debiendo presentarse en su destino al tér
-
mino exacto de la misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
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más efectos.—Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de 19GO.
El Subsecretario interino,
(baldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Exorno Sr.: Habiendo desaparecido de su destino
el contador de navío, D. Carlos Rubín de Célis; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servicio disponer, sea dado de baja
en la Armada en virtud de lo dispuesto en el art. 2.°
tratado VI, tít. 5.° de las Ordenanzas de la Armada
y Real decreto de 9 de Abril de 1869.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres. Intendente general del Ministerio y Coman
dante general de la Escuadra de instrucción.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der dos meses de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz), al contador de fragata, D. Luis
Videgain y González y aprobar á, la vez, el anticipo
autorizado por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
larina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento,
siendo contestación á su comunicación núm. 2 944 de
15 del actual.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Atonto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MA:17..T2ES DE VÍV'ERES
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre -
mo de Guerra y Marina, en acordada de 25 de Agosto
próximo pasado, me dice lo siguiente:
«Exemo Sr. Con Real orden de 27 de Marzo úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente de retiro del maestre de -víveres
que fué de Manila, retirado, D. Lázaro Baza °campo,
á los efectos de revisión.—Pasado el expediente al
Fiscal Militar en 5 de Mayo, expuso lo que sigue: El
FiscalMilitar dice: que según aparece de este expe
diente, por Real orden de 24 de Marzo de 1894 y deacuerdo con lo informado por este Consejo Supremo,
se concedió el retiro á inválidos para Filipinas, con
aplicación del reglamento de 7 de Enero de 1785, al
maestre de víveres de aquel Apostadero, D. Lázaro
Baza Ocampo, asignándole los dos tercios del sueldo
mensual de cuaretita pesos que por más de ocho años
había disfrutado ó sean veintiseis pesos sesenta y seis
centavos al mes, abonables por aquellas cajas, según
correspondía á sus servicios y estado de inutilidad.
—En la adjunta instancia solicita, por medio de apo
derado, que se le satisfaga el retiro que le correspon
da por la pagaduría de la Dirección general de Clases
pasivas.—Para efectuar la revisión de los derechos
pasivos del interesado á tenor de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1893, hay que tener en
cuenta que los maestres de víveres son clases even
tuales al servicio de la Marina de Guerra, que tan
solo optan al disfrute de retiro, bajo la denominación
de haber á inválidos, cuando se inutilizan en acción
de guerra ó en faenas del servicio, teniéndolo, sin em
bargo, declarados los indígenas en Filipinas con arre
glo al reglamento de 7 de Enero de 1785 y á la Real
orden de 2t3 de Julio de 1861, con sujeción á lo cual se
le asignaban los dos tercios del sueldo fijo que habían
disfrutado durante ocho arios á lo menos.—No exis -
te, por lo tanto, en la:Península un sueldo que *pueda
servir de regulador para el señalamiento del haber de
retiro que en esta le corresponda, pero si se tiene en
cuenta que los sueldos de los servidores del Estado
en general, se satisfacen en Ultramar con el aumento
de real fuerte por de vellón, sobre el correspondiente
en la Peuínsula y aceptando un criterio análogo para
apreciar el que disfrutaba en Filipinas este maestre
de víveres, 1 ) que no parece fuera de lugar, ya queascendía á cuarenta pesos al mes, entiende el que sus
cribe como arreglado á justicia, que el haber á in
válidos que se concedió al interesado, por aquellas
cajas, se le considere aumentado en la misma pro
porción y como consecuencia de ello, que reducido á
moneda sencilla se le asigne en vía de revisión el
tercio á inválidos de los dos tercios de ochenta pesetas ó sean cincuenta y tres pesetas treinta q dos cénti
mos al mes, abonables por la pagaduría de la Direc
ción general de Clases pasivas. á partir de la fecha
posterior al 1.° de Enero de 1899, en que haya cesado
de percibir, el que por Filipinas tenía señalado.
Noboa.--2( onforme el Consejo en Sala de Gobierno,con el precedente dictamen, de su acuerdolo significoá, V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S M. el Rey (g. D. g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada de su Real orden lo digo á V. E.
Para su conocimiento y demás efectos.--Dios guardeá V. E. muchos años —Madrid 20 de Septiembre de1900.
FRANCISCO 'SILVELA.Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Director general de Clases pasivas é Intendente general.
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AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr : Como consecuencia de la carta oficial
de V. E. núm. 2.900 de 11 del actual, dando cuenta
de haber dispuesto la incorporación al servicio acti
N-03 del escribiente de segunda clase del c'uerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Juan Fariñas Vargas, que
se encontraba en situación tic excedencia, para poder
cumplimentar la soberana disposición de 3 del pasa
do, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo re
suelto por V. E. por estar ajustado á lo reglamenta
rio, toda vez que existe en activo menor número de
escribientes de los que fija la vigente plantilla
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efee.
tos oportunos y en contestación.—Dios guarde á




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Como resultado de la carta de V. E. núm. 2 267
de 14 del actual, con la que cursa instancia del ter
cer condestable, D. Francisco Gutiérrez Carmona, en
súplica de que se le autorice á fijar su residencia en
Jerez de la Frontera (plaza de Escribano núm. 2),
durante la licencia sin sueldo que disfruta, S. M el
Rey (q D. g) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Artillería de este Ministerio, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el condestable de
referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
21 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINERÍA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Direcci5n del personal é Intendencia
general de este ilinisterio, ha tenido á bien conceder
la pensión de veintidns pesetas cincuenta céntimos men
suales. con cargo á los presupuestos de Marina y con
arreglo á los artículos 11 y 12 del Real decreto de 17
de Febrero de 1886 y Real orden cle 17 de Abril
del año último, á Emilia Saavedra Brage, viuda
del artillero de -mar de primera , Juan Rodríguez
Vila, muerto en el combate naval de Santiago de
Cuba, debiendo empezar á efectuarse el abono á
partir de la revista sily,uiente al fallecimiento, descon
tando las cantidades que hubiese percibido en con
cepto de premios de enganche desde la indicada fe
cha.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Mariiia, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Moni ojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
En vista de la instancia que se acompañaba á su
carta oficial núm. 2 775 de 1.° de los corrientes, Pro
movidapor D. Rosendo Ramos, administrador de los
vapores correos internacionales, en súplica de que se
le conceda autorización para el atraque de dichos
vapores en el muelle de SantaCatalina, y lo informado
por el comandante de Marina de Las Palmas, S M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que los mencio*
nados vapores atraquen á la extremidad del citado
muelle para hacer sus operaciones seis horas antes
de la salida y seis después de la llegada a.1 puerto,
pero *entendiéndose sin derecho á reclamar indem
nización de ninguna clase en el caso de tener que
usar de dicho sitio para otras atenciones.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos .consi2uientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Septiembre de 1900. -
El Subsecretario Interino,.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INDUSTRIAS DE 11AR
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
de la instancia de D. Benito García Fernández, arren
datario de la almadraba Lances de Tarifa, en soli
citud de que se le faciliten cincuenta anclas de las
inservibles que existen en el Arsenal de la Carraca,
por el tiempo de dos años, M el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, en analogía con lo
hecho otras veces para las almadrabas Arroyo Hondo
Ilarbate etc , con el caracter de auxilio y con las ga
rantías que V. E. crea convenientes y precisas.
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Lo que de Real orden comunicada por el Señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para los efectos.
consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 21 de Septiembre de 1900.
El Subs2eret ario interino.
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
_ RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en carta núm' 2 25:3 de 13 del actual, 5. M elRey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente de
Reino, ha tenido á bien resolver corno aclaración de
la Real orden de 16 de Julio último, que el artillero
del cañón cuatro del crucero Isla de Luzón Juan Gar
cía Correa que aparece en la relación de recompen
sas agraciado con la cruz roja de plata del Mérito
naval pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos
vitalicia, se entienda que es José Garcia Correa y no
Juan, como figura en dicha relación.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
()baldo .14 ontijo.
Sr. Capit4n general del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: Por decreto de 28 de Mayo último,
del Presidente de la República francesa, han sido
agraciados con una medalla de honor en bronce el
ayudante de la Comandancia de Marina de Mallorca,
D. Francisco Serra Dalmedo y el segundo contra
maestre, Manuel Suárez Diaz, por habersedistinguido
en el incendio del vapor francés 31adelone del Havre el
4 de Febrero de 11:00, á la vista del puerto de Palma'
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
• Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tas consiguientes, siendo adjuntas las medallas y
diplomas o rrespondientes para que lleguen á poder
de los interesados, esperando se sirva V. E acusar
recibo á este Ministerio —Dios guarde á V. E. mu
dios años. Madrid 26 de Septiembre 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, se
dice á este de Mg rina, en Real orden fecha siete del
actual lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista, de la instancia que V. E.
remitió á este Ministerio con Real orden de 8 de Ju
nio último, promovida por el sargento de cornetas
de Infantería de Marina, Juan Varela Pérez, en sú
plica de 15ensión por acumulación de tres cruces del
Mérito militar con distintivo rojo que posee; teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art. 49 del reglamento
de la orden; S. M. el Rey (g. D. g) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al recurrente la pensión mensual de cinco pesetas que
le corresponde por el expresado concepto.»
De la propia Real orden cumunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos; siendo resultado de su
carta oficial núm. 1.041 fecha 26 de Marzo último.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
40,
MATERIAL
Dada cuenta de la comunicación de V. núm. 50
de 4 de Agosto último, en que se sirve noticiar á este
Ministerio la creación de la Sociedad Colombófila de
Gran Canaria, inspirada en el recomendable propósi
to de establecer con la Peninsula una comunicación
que haga desaparecer en cierto modo la posibilidad
de que por causas, no siempre fáciles de prever que
den interrumpidos en absoluto los medios de contac
to y relación con esas Islas, y solicita al propio tiem
po, la protección de la Marina, para las sueltas de
palomas mensageras que han de realizarse en el Oto
ño é Invierno próximos; S. M. el Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del Material, ha
tenidc á bien conceder lo que V. solicita para esa So -
ciedad de su digna presidencia, debiendo efectuarse
el plan de educación de las referidas palomas men
sageras de acuerdo con el comandante de Marina de
Gran Canaria. con objeto de que los buques de gue
rra estacionados en esas Islas, las conduzcan en sus
cruceros, cooperando así al mejor éxito de las suel
tas que se veriquen con arreglo á las instrucciones
que reciban de la citada autoridad.
De Real orden lo digo á V. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 18 de Septiembrede 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente de la sociedad Colombófila deGran
Canaria.
Sr. Comandante de Marina de Gran Canaria.
Excmo. -Sr.: Reconocida la conveniencia de los
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servicios que prestan las palomas mensageras. como
elemento de comunicación para casos de guerra;
s. '11 el Rey (q D g ) y en su nombre la Reirlii, Re -
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del material de este Ministerio. ha tenido á
bien disponer la creación de palomares navales aná
logos al existente en el Arsenal de Cartagena, en los
de Ferro] y la Carraca, asi como en la Sección torpe
dista de Mahon. Es asimismo la soberana voluntad
se confie al ilustrado colombófilo, contador de navío
de la Armada, D. Antonio García Tudela, la redac
ción de las instrucciones que deben servir de norma
para crear y fomentar los referidos palomares.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Septiembre de 1900.
FR 1NCLSCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Cunsultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos y
Imandantes de Marina de Gran Canaria y Mahon.
Como resultado de la carta de V. S. de 6 del ac
A, en la que gratu tamente ofrece las nuevas frisas.
turadoras para proyectiles de 15 centímetros del
tema Skoda que puedan ser necesarias para los
oyectiles existentes de dicho calibre; S. M. el Hey
D g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
1, ha tenido á bien disponer sean admitidos cien jue
1s de dichas frisas. que puede V. S. remitir al De
1-Lamento de Cádiz.
Es asimismo la voluntad de S. M. que ellas sean
sayadas en los proyectiles con que han de tirar en
3 experiencias encomendadas á la Junta facultativa
Artillería por las Reales órdenes de 25 de Septiem
e de 1899 y 13 de Junio último, en vista de la creen
a de la casa de qua con suuso se evitarán las dila
ciones observadas en estos cañones quedando por
tanto, aumentado con esto, el programa de ensa
)s que marca el punto segundo de la Real orden cle
de Junio antes c tada.
De Real orden lo manifiesto á V. S. para su cono
miento y fines —Dios guarde á V. S. muchos arios.
Madrid 22 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Representante de la casa Skodawerke de Pu
n, en esta Córte.




















S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se den
á V. las gracias por el album fotográfico que se ha
1 servido remitir con su carta de 14 del actual, mani
festándole al propio tiempo que dicho album queda
en la Inspección general de Artillería de este Ministe
rio para que se tengan en cuen' a las fabricaciones de
la casa constructora que representa en los futuros
estudios que puedan hacerse en material de artillería
para la Marina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y en con
testación á su ya citada carta.—Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 22 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Representante de la casa Vickers.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E núm. 3.052 de 25 de Agosto próximo pasado
tratando de reconocimiento del Pelayo, S. M. el Rey
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Direedión del
material, se ha servido disponer se manifieste á
V. E. lo siguiente:
1.0 Que los reconocimientos de las máquinas de
los buques, ordenados en el punto 3.° de la Real or
den de 11 de Diciembre de 1893, se harán tornando
como base las indicaciones del historial de máquinas
de que trata el capítulo 2 ° del Reglamento de má
quinas aprobado- por Real orden de 9 de Julio de
1894, y todas aquellas que hagan los comandantes
y maquinistas de los buques, y desmontando sola
mente aquellas piezas que en vista de estas indica
ciones y del reconocimiento que se practique por el
Ramo de Ingenieros, bien con la máquina parada ó
en movimiento, haya algún motivo que lo justifique.
2.• Que en las calderas, se aplique la cláusula
anterior, y además se haga la prueba hidráulica que
dispone la Real orden de U de Diciembre de 1893,
sin perjuicio de que después de hecha ésta con buen
resultado, se proceda á otra de vapor á la presión
máxima á que hubiese de trabajar el generador de
vapor; y
3•0 Que el resultado de estos reconocimiento se
anote en el historial de máquinas con la firma del
ingeniero que lo practique y la del maquinista del
buque, y el V.° B del comandante, ó bien en las ob
servaciones que cada uno tenga á bien hacer en des
cargo de su respectiva responsabilidad, sin perjuicio
de proceder además como corresponda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci _
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la Escuadra, de Ins -
trucción.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
1 de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
11.
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Excmo. Sr.: Vistas las experiencias de estabilidad
recientemente hechas en el Departamentc del Ferrol
en el acorazado Cardewal Cisneros así como los cál
culos remit dos de aquel Departamento para deter
minar el estado de calado y estabilidad en que que.
dará el buque cuando esté completamente armado
así como las cuatro curvas de estabilidad y estados
de carga correspondientes determinadds en este Mi
nisterio y que en copia se remiten en el unido 'plano
número 15 y oido el parecer del Centro Técnico que
ha analizado todos los incidentes porque han pasado
los proyectos de los tres buques de este tipo; S. M.
el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con el acuerdo del Centro
Consultivo de 23 de Julio último, ha dispuesto entre
otras cosas lo siguiente:
1.* Que se consideran altamente satisfactorios los
resultados de los cálculos de estabilidad del Cardenal
Cisneros que figuran en el unido plano.
2 • Que teniendo en cuenta las trascendentales re
formas introducidas en el proyecto de estos buques,
principalmente en la artillería, su servicio y su pro
tccción, re ormas que produjeron un aumento de
peso de 134 toneladas sobre el del proyecto primitio,
además de otro aumento de 353 toneladas respecto
de los cruceros del Nervión, originado por la mayor
extensión en proa de la faja blindada y por la mayor
fuerza de las máquinas principales; resulta que el
Cardenal Cisneros queda en condiciones altamente sa
tisfactorias de calados, estabilidad y altura de la fa
ja sobre la flotación.
3•0 Que se declare reglamentarios los tres estados
de carga que se definen en el unido plano, y se se
ñalan con las letras A. B y C , siendo el estado A.
el de máxima carga en tiempo de guerra, por no ser
conveniente que la faja en estas circunstancias que
da más baja con respecto á la flotación: el estado B.
el de carga normal. ó sea el más favorable para na
vegaciones ordinarias y para entrar en combate,
porque en él tienen proporciones convenientes la do
tación de carbón, los calados y la altura de la faja
sobre la flotación; y el estado C. el de máxima carga
para navegaciones largas en tiempo de paz. Enten
diéndose que al estar los buques conpletamente ar
mados y terminados y en vista del resultado experi
mental definitivo, deberán corregirse las tres curvas
de estabilidad y sus cuadros correspondientes, pero
sin variar los calados que á cada caso corresponden
para lo cual remitirán oportunamente los departa
mentos á este Ministerio los calados exactos que resulten en los buques cuando se les ponga en estado
de carga B. indicando la posición exacta del carbon.
4.• Que por el Departamehto de Cádiz y tan pronto como el Princesa de Asturia‹ tenga á bordo todos
aquellos pesos cuyos momentos no pueden calcularse
aproximadamente, se haga una de estabilidad en el
expresado buque y que su resultado se remita á este
Centro acompañado de los cálculos deesop s y mo
Imentos necesarios para determinar los calados y la
posición del centro de gravedad del buque en el es
-
tado B.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para -su conocimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
.--..-......■■■■~1111111111111111*
INTENDENCIA
Excmo Sr : En vista de la carta de V. E. número
1 500 de 8 del actual, en que interesa de este Ministe
rio) si los individuos de los cuerpos subalternos equi
parados á clases de tropa pueden quedar sujetos á
retención por deudas particulares; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha dignado disponer se manifieste á V. E. que
los expresados individuos deben quedar exceptuados
de dichas retenciones conforme á lo dispuesto en el
ad 244 de la. Ley de Enjuiciamiento militar de Mari
na y Real orden de 2 de Diciembre de 1896 y Real
decreto de 31 de Agosto de 1898.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y en contestación á su citado --escrito —Dios
guarde á V. E muchos años Madrid 20 de Septiem
bre de 19, O.
1
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins.
trucción.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI:ACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia que en solicitud del sueldo del
mes de Marzo de 1898. ha elevado el fogonero José
Blinco Berea por no justificar su derecho el interesa
do con la certificación que por la Ordenación de la
Escuadra del Atlántico se expidió á todos aquellos
que por circunstancias expeciales no llegaron á co
brar la paga del referido mes.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su carta número 1 045 de 19 de
Marzo último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
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bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia del segundo condestable José
Elizalde en solicitud de abono de si, de sueldo en los
meses de Abril y Mayo últimos, puesto que según
manifiesta el Departamento de Cartagena en donde
se encontraba los referidos meses, pasó la revista de
los mismos como personal excedente
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
. Sr Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q D. g.) y en. su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que en solicitud de gratificación
por estar destinado en la compañía de soldados jóve
nes, eleva el teniente de Infantería de Marina D Joa
quin Viilalobo, puesto que ni en presupuesto existe
crédito para ella ni este cometido es de los que dan
derecho á la gratificación cine solicita.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro dé "Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 2 420 de 27
de Julio próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por'ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Domin
go Antonio Riande Paleteiro, padre, pobre del cabo
de mar de segunda clase de la Armada Manuel Rian
de Vázquez. que falleció de resultas de heridas reci
bidas estando prisionero de guerra el día 5 de Julio
de 1898. en estado de soltero, como comprendido en
la Ley de 8 de Ribo de 1860, la pensión anual de
dosczentas setenta y tres pesetas setenta y cinco cénti
mos, que señala el artículo 5•° de la citada ley á fa
milias de cabos. Dicha pensión debe abonarse al in
teresado por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña desde el 4 de Noviembre de 1899, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVEL
Sr. Presidente del Consejo Suprem .) de Guerra y
Marina.
Sres. Director general- de Clases pasivas. y Capi
tán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Josefa
Marchante Sánchez, madre, viuda y pobre, del sol
dado de Infantería de Marina Rafael R,odriguez de
Neira Marchante, que falleció de fiebre amarilla en
Cuba el día 8 de DMembre de 1895, en estado de
soltero, como Comprendida en la Ley de 15 de Julio
de 1896 la pensión anual de ciento ochenta y dos pese
tas cincuenta céntimos, que señala el artículo 5•° de
la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, mien
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el 12 de Octubre de 1899, fecha
en que se completó el expediente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Barto
lomé Oms Amargos y á su esposa Miguela Castell,
padres, pobres, del soldado de Infanteria de Marina
Antonio, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el
17 de Noviembre en 189/, en estado de soltero, como
comprendidos en la Ley de 15 de Julio de 1896, la
pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta .
céntimos, que señala el artículo 5
° cle la Ley de 8 de
Julio de 1860 á familias de soldados. Dicha pensión
debe abonarse á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nuevo señalamiento á favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, desde el 3 de Febrero de 1900, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, según dispo
ne la Real orden de Marina de 12 de Mayn de 1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, conlo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
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pensión anual de mil seiscientas pesetas que. por Real
orden de 7 de Mayo de 1887, fué concedida á D.' Ana
Toi res Butler, en concepto de viuda del capitán de
navío retirado D. Francisco History, y que en la ac
tualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á sus hijas ly del causan
te D. Ana María, D María Teresa y D.' María del
Socorro y Ristory y Torres, á quienes corresponde
según la legislación vigente. Dicha pensión debe abo_
narse á las interesadas, por partes iguales, por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, mientras perma
nezcan solteras, desde el 6 de Marzo de 1900, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, per
cibiendo el beneficio D.` Ana María por sí, puesto
que es mayor de edad y la D. María Teresa y doña
María del Socorro por mano de su tutor D. José An
tonio Ristory, acumulándose la parte de la que pier
da su aptitud legal á las que las conserven.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Septiembre de 11500.
FRANCISCO SILVELA
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á I)8 Jua
na Villadóniga Iglesias, ‘iuda de' carpintero de ribe
ra dJ Arsenal del Ferro' D Pedro Rivas López, que
falleció el 22 de Noviembre de 1897 á consecuencia
de la fractura de lcA huesos del cráneo y hemorragia
cerebral consecutiva, por lesión que se produjo ha
llándose ocupado en trabajos de su profesión, como
comprendida en el Decreto de las Córtes de 28 de
Octubre de 1811. la pensión anual de doscientas setenta
y tres pesetas setenta y cinco céntimos, que es la que
le corresponde, con arreglo al artículo quinto del ci
tado decreto. Dicha pensión debe abonarse á la inte -
resada por la Delegación de Hacienda de la Coruña
desde el 23 de Noviembre de 1897, día siguiente al
del fallecimiento de sumarido, y mientras permanez
ca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director genearl de Clases pasivas.
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Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno extraordinario, ha tenido á
bien conceder á D Manuela Yaqui Cano, hija del pri -
mer maestro que fué del Arsenal de la Carraca don.
Manuel Yaqui de los Reyes, legitimada por subsi
guiente matrimonio, corno comprendida en el proyec
to de Ley de Clases pasivas de 20 de Mayo de 18132,
Leyes de 25 de Junio de 1864, 3 de Agosto de 1866,
16 de Abril de 1883 y Real orden de guerra de 4 de
Julio de 1890. hecha extensiva á Marina por otra de
17 de Octubre da 1891, la pensión del Tesoro de qui
nientas veinticinco pesetas anuales, que es la que le co -
rresponde con arreglo al mayor sueldo disfrutado por
el causante. Dicha pensión debe abonarse á la intere
sada por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
10 de Marzo de 1895, siguiente día al del Mecimiento
de su citado padre, y mientras permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de-Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Exorno. Sr.: En vista del estado relación que el
Intendente de Marina del Departamento de Cádiz, di
rigió á este Ministerio en 11 de Julio último del es
cribiente de primera clase del Cuerpo de Auxiliares
de las Oficinas de Marina D Antonio Sánchez Ruíz,
para que se le abone por Hacienda la pensión de siete
pesetas cincuenta céntimos, mensuales anexa á una
cruz del Mérito naval de que se halla en posesión y
que le fué concedida por el mérito que contrajo en la
defensa del Arsenal de la Carraca contra los insu -
rrectos cantonales, según cédula de 8 de Septiembre
de 1874; S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia general, y teniendo en
cuenta que la Real orden de 30 de A gosto de 1874,
consideró vitalicias las cruces del Mérito naval pen •
sionadas con siete pesetas cincuenta céntimos mensua
les, concedidas á los que contribuyeron á la defensa
del Arsenal de la Carraca en 1873, no obtante no ex
presarse aquella circunstancia en la cédula respectiva
como previno la Real orden de 17 de Abril de 1872,
ha tenido á bien disponer que la referida pensión de
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, se abone
al interesado por la Delegación de Hacienda de _ádiz,
desde el 1.° de Agosto de 1900, mes siguiente al de
su baja en el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos correspondientes. Dios guarde á
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y. E. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA..
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasiyas.
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación que el
Intendente de Marina del Departamento de Cádiz di
rigió á este Ministerio en 11 de Julio último del es
cribiente de primera clase del Cuerpo de Auxiliares
de las Oficinas de Marina D. Miguel OrdoñPz Nioreno,
para cp133 3 le abone por Hacienda la pensión de siete
pesetas cincuenta cén irnos mensuales, anexa á una
cruz del Mérito naval de que se halla en posesión y
que le fué concedida por el mérito que contrajo en la 4
defensa del Arsenal de la Carraca contra los insu
rrectos cantonales, según cédula de 8 de Septiembre
de 1874; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia general, y teniendo en
cuenta que la Real orden de 3 ) de Agosto de 1874,
consideró vita'icias las cruces del Mérito naval pen
sionadas con siete pesetas cincuenta céntimos mensua
les, concedidas á los que contr,buyeron á la defensa
del Arsenal de la Carraca en 1873, no obtante no ex
presarse aquella circunstancia en la cédula respectiva
como previno la Real orden de 17 de Abril de 1872,
ha tenido á bien disponer que la referida pensión de
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, se abone
al interesado poi' la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde 1 • de Agosto de 1900, mes siguiente al de su
baja en en el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Fran•
cisca Granell Lozano, madre, viuda y pobre, del sol
dado de Infantería de Marina Vicente Domingo Gra
nell, que pereció en el naufragio del crucero Reina
Regente el día 10 Marzo de 1895, en estado de soltero
como comprendida en el Decreto de las Cortes de 28
de Octubre de 1811, la pensión anual de cionto treinta
y siete pesetas, que señala el artículo 5.° del citado
decreto á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada, mientras permanezca viu
da, por la Delegación de Hacienda de Valencia desde
el 29 de Julio de 1898, fecha de su instancia en soli
citud del beneficio, según dispone la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 1899.
De RPal orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Conejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cartagena.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por eso Consejo. ha tenido á bien disponer que la
pensión del Montepio militar de mil ciento veinticinco
pesetas al año que, por Real orden de 22 de Agosto
de 1899, fué concedida á D a Brígida García y Gu
tierrez, en concepto de viuda del comandante de In
fantería de Nlarina, retirado, D Miguel López de Ar -
ce y Noel, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi
tida á su hija y del causante D.' Luisa López de Ar
ce y García, á quien corresponde según la legislación
vigente Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Pagaduría de-la Dirección general de Clases
pasivas y mano de su tutor y hermano D. Miguel
López de Arce y Gárcía, desde el 30 de Noviembre
de 1899, día siguiente al del fallecimiento de su cita
da madre, y mientras permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años —Madrid 12 deSeptiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Exorno Sr . Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino. con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Doña
Maria Concepción Berizo Arroyo, viuda del comisa..
rio de Marina, retirado D. Pecho García Juan, corno
comprendida en las Lees de 25 de Junio de 1864,
16 cle Abril de 1883 y Real orden de Guerra de 4 de
J lio de 1890, hecha extensiva á Marina por otra de
17 de Octubre de 1891, la pensión del Tesoro de
mil quinientas pesetas anuales, que es la que le co
rresponde, con arreglo al mayor sueldo disfrutado
por el causante. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde el 24 de Marzo de 1900, día siguiente al del
óbito de su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos correspondientes. Dios guarde á
13,
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V. E. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cartagena.
-
Excmo. Sr : En vistade la instancia promovida por
D. Luis y D. Rafael Bago Munuera, huérfanos de las
segundas nupcias del oficial mayor de Secciones de
Archivo de la Armada D. Luis y de D. Maria de la
Encarnación Munuera Serrano y en nombre de los
mismos como tutora D.' Luisa Serrano Ruiz, en so
licitud de abono de la parte de pensión correspondien
te antes y despues del fallecimiento de su citada ma
dre; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regentedel Reino, de conformidad con lo expuesto
por eso Consejo, ha tenido á bien disponer se mani
fieste á V. E. que al hacerse el señalamiento concedi
do por Real orden de 28 de Agosto de 1899, se con
signaba que la mitad de la pensión de mil Irescientas
pesetas, ó sean seis-ienlas cincuenta al año, se abona
rían á la referida D.' María de, la Encarnación desde
el 15 de Septiembre de 1898, hasta el 19 de Junio de
189.) que ocurrió su fallecimiento, por la Delegación
de Hacienda de Murcia, y por lo tanto, á esta Depen
dencia es á donde deben recurrir los recurrentes con
su pretensión.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien:
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
-de Guerra y Marina en acordada de 4 del actual, di
ce á este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina del
Departamento de Cádiz, en 10 de Octubre de 1899,
remitió á este Consejo Supremo la adjunta docu•
mentada instancia promovida por Nicolás Serantes
Méndez, cabo de mar de primera clase de la Arma
da, licenciado por inútil en solicitud del retiro que
le correponda.—Pasado el expediente al Fiscal Mi
jitar, en 7 de Abril último, expuso lo que sigue.—E1
Fiscal Militar dice: que del testimonio de la sumaria
instruida con motivo de las lesiones sufridas por el
cabo de mar de primera clase, Nicolás Serantes Mén
dez que se acompaña á la instancia del interesado en
Enlicitud de retiro como inutilizado en faenas del ser
servicio, resulta que hallándose embarcado en la
fragata Gerona el 18 de Enero de 1899, sufrió una
grave contusión en el pié derecho en el momento de
desencajillar el tamborete del palo mesana, cuya
maniobra estuvo dirigida por el contramaestre de
servicio y como resultad() de lo cual, hubo necesidad
de amputarle dos dedos del citado pié quedando
inútil para el servicio de la Armada.—La Junta Con
sultiva de Sanidad informa que el interesado es inútil
á causa del accidente fortuito de referencia, y que
sus lesiones se hallan compren'lidas en la clase 1."
orden 9.° del Reglamento de exenciones físicas.—En
tal virtud procede que como inutilizado en faenas
del servicio y con arreglo al artículo 17, título 5.°
de las Ordenanzas de Marina de 1802 y Reales ór
denes de 3 de Iayo de 1829 y 4 de Junio de 1862, se
le señale el haber á inválidos de doscientas sesenta pe -
setas anuales que son los dos tercios del sueldo re
gulador de trescientas noventa, por el que disfrutaba
dicha clase antes de expedirse la Real orden de 14 de
Marzo d 1872.—/Voboa.—Co forme el Consejo en Sa
la de Gobierno, con el presente dictamen, de su
acuerdo lo significo á V. E. para la resolución de
S. 1\1 »
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino. con la prein
seda acordada, de Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid i5 de Septiembre de 19J0.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitán general del Departamento de Cá
diz y Director general de Clases Pasivas.
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JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Centro Consultivo de la Armada
al que se remitió el expediente de salvamento del
bergantín noruego Lyna, lo devuelve informado en
22 de Agosto próximo pasado de conformidad con la
ponencia, que literalmente dice así:
«El Capitán general del Departamento de Cádiz
remitió en 6 de de Julio último al Sr. Ministro de
Marina, el expediente de salvamento del bergantín
noruego Lyna que ha pasado á informe de este Cen
tro en virtud de lo dispuesto en la Real orden de 10
de Julio de 1867 que estableció el procedimiento quedebe seguirse en los juicios de presas, y el I leal de
creto de 16 de Febrero de 1893, por el que se ha sus
tituido en estos casos al informe del Consejo de Esta
do, el del Centro Consultivo de la Armada.—En 20
de Abril de 1897, acudió por medio de escrito al co -
mandante de Marina de la Gran Canaria, el patróndel pailebot Santiago Justo Uodriguez, manifestando




ducido al puerto por los remolcadores Antequera y
Las Pabnas.—Inmediatamente se procedió á instruir
el correspondiente expediente de hallazgo que pre
viene el art. 201 de la Instrucción de 4 de Junio de
1873 practicándose todas las diligencias necesarias
para venir en conocimiento de los interesados.
Acreditado que dicho buque era el bergantín norue
go Lyna con intervención de los dueños del casco y
carga, continuó la instrucción del expediente por to
dos sus trámites hasta que en 31 de Mayo de este
año, la Junta de asistencia del Departamento de
Cádiz, constituída en TriLunal depresas, previa cita
ción de los interesados que no se presentaron, y au
diencia instructiva del Fiscal del Departament
acordó por unanimidad, que se entregara la mitad
del valor del casco á los que verificaron el hallazgo
siendo de su cuenta el pago de los gastos de salva
mento y la otra mitad debe ser adjudicada al Estado,
y en cuanto ál cargamento, corresponde á los halla
dores la tercera parte del mismo y el resto á los re
presentantes del seguro, quedando estos obligados á
abonar los gastos ocasionados en el salvamento y á
reintegrar el papel que falta hasta la terminación de
las actuaciones, todo ello de conformidad con lo que
prescribe el título 6.° de las Ordenanzas de 1748, e:
mismo título de las de 1802, la Ley de Mostrencos de
1835, la de Aguas de 1866, Real orden del mismo
año y demás disposiciones análogas —Este fallo con
el que se da por terminado el juicio de presas se no.
tificóá, los interesados que manifestaron estar ea
un todo conformes con el acuerdo de la referida Junta.
----No existiendo por tanto reclamación alguna contra
lo resuelto por el Tribunal de presas,.y habiéndose
observado las formalidades legales en la tramitación
del expediente, procede aprobar dicho fallo, con lo
cual ciárí aaqui por terminado su traba o el ponente
si no estimara oportuno llamar la atención del Centro
sobre la parte de presa adjudicada al hallador que
ha sido la mitad del valor del casco y una tercera
parte del cargameao, por lo cual cree convenien
te recordar la legislación aplicable al caso, que es la
siguiente: El artículo 40 título 5 tratado 6.° de las
Ordenanzas de la Armada de 1748, según el cual la
embarcación encontrada en el mar sin gente despues
de practicadas las posibles diligencias para venir en
conocimiento de quien fuese su dueño, se inventaria -
ra y depositará para restituirla al que en término de
un año y un día justifique serlo, como no haya moti
YO para declararla de buena presa, adjudicando
siempre la tercera parte de su valor á los recobrado
res, y lo restante se repartirá como bienes mostren
cos, no habiendo parecido su dueño – La Ordenanza
de matrículas en su artículo 13 del título 6.° que
dispone que cumplidos tres meses de hecha la publi
cación del naufragio por edictos y no presentándose
dueño, se entregarán los efectos salvadoscon testimo
nio de las diligencias practicadas y del inventario á
la Hacienda con reserva de los gastos.—E1 artículo
40 de la Orden Inza, de corso de 17 )4 que previene
que cuando dentro de un año y un día se presentase
el dueño de la embarcación encontrada en la mar
sin gente, se le • restituirá adjudicando siempre la
tercera parte de su valor á los recobradore; y no
pareciendo el dueño dentro de dicho tiempo, se divi
dirán las dos terceras partes restantes, corno bienes
abandonados, en tres porciones de las cuales una se
adjudicará á los mismos recobradores y las otras dos
al fisco.—La Ley da bienes mostrencos de 9 de 'ayo
de 1895 que en el núm. 2 de su art. 1.° dispone que
corresponden al Estado los buques que por naufragio
arriben á las costas del Peino igualmente que los
cargamentos, frutas, alhajas y demás que se hallaren
en ellos, luego que pasado el tiempo prevenido por las
Leyes. resulta no tener dueño conocido y en su artí
culo 7.° que los buques que naufragaren, sus carga
mentos y demás que en ellos se encontraren, serán
tambien ocupados á nombre del Estado áftquien se
entregarán previo inventario y justiprecio de todo y
quedando responsable á las reclamaciones de tercera
sin perjuicio de la recompensa y derecho que con
arreglo á las disposiciones que rigieran, adquieran
los que contribuyan al salvamento del buque y mer
caderías —Y por último el art. 205 de la Instrucción
de 4 de Junio de 1873 el cual dice que cumplidos los
tres meses después de la publicación del naufragio y
no presentándose dueño del buque y cargamento, el
ayudante del distrito ó capitán del puerto en sus
.casos respectivos, remitirá el expediente al coman
dante de Marina de la prvincia, el cual lo elevará al
Capitán general del Departamento, donde con au
diencia instructiva del Fiscal del mismo y de los ha -
lladores se continuará la sustanciación del expedien
te por la Junta económica en la forma establecida ó
que se establezca para los juicios de presas.—En
vista de estas disposiciones, no es fácil determinar
de una manera concreta, la parte de
• hallazgo que
corresponda al hallador cuando el dueño ha hecho
abandono de la cosa hallada, porque si se atiende á
lo dispuesto en las Ordenanzas de 1748 es la tercera
parte, y si á la de Corso de 1804, es además de esa
tercera parte, la tercera de las dos restantes.—E1 po
nente se inclina á creer mas propio de aplicación á
este hallazgo, las Ordenanzas de 1748 que tienen ca -
racter de Ley general, que la de Corso de 1802 que
es una Ley especial, cuyo objeto pudo ser, estimular•
con mayor recompensa el armamento en corso.—
Pero como el fallo no ha sido impugnado, y ha sido
consentido por las partes, se limita la ponencia á in
dicar la duda que le ha ocurrido respecto á la deter
minación de la parte de hallazgo que ha debido adju
dicarse al hallador, estimando que debe respetarse
el criterio seguido por el Tribunal de presas.—Otro
punto que tampoco puede dejar de tratarse, es el del
largo tiempo transcurrido desde el 26 de Abril dei'
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1897 en (Fue comenzó la instrucción del expediente,
hasta el 31 de Mayo último en que fué fallado por el
referido Tribunal de presas —Es verdaderamente la
mebtable que está clase de expedientes, no se trami
ten con mayor actividad. Sin embargo, en el presente
caso pudiera encontrarse alguna disculpa én las
complicadas justificaciones que ha sido necesario
aportar á los auto la discusión habida en los mis
mos sobre á quienes había que considerar halladores,
por ser varios los que pretendieran serlo y finalmen
te la tardanza en recabar del extranjero la documen
tación que era indispensable para acreditar la pro.
piedad del buque y su cargamento.—Hechas estas
consideraciones el ponente entiende que procede in
formar al Sr. Ministro de Marina la aprobación del
'fallo del Tribunal de presas del Departamento de
Cádiz, resolutorio de este expediente, y la devolución
de este al Capitán general, para cumplimiento de lo
resuelto».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino. con el
anterior informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 20 de
Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Mil •421~.
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Complemento indispensable para lainstrucción y prácticas militares y profesionales del
servicio que prestan en los buques los condestables
de la Armada, es el que desempeña este personal en
tierra, cuyos destinos están detalladamente señalados
en la plantilla vigente aprobada por Real orden de 25
de Octulyr!! último; con el fin d que tan brilante
Cuerpo, en constante alternativa de ambos servicios,
logre siempre mantener su f spíritu militar y artilleroá la altura que siempre ostent.5, natural es, que se leelimine de todo trabajo y cometido que como el deoficinas lo distraen de su verdadera profesión, y paralos cuales la Marina ha creado otros cuerpos y especialidades. Apesar de lo cual y por necesidades mas ó
menos justificadas, se ha obciervado que algunos deestos figuran tanto en este Ministerio como en los De
partament s aplicados á las oficinas y dependencias
con verdadero perjuicio y olvido de su carrera: en su
virtud; S M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servido disponer lo si
guiente, de conformidad con lo propuesto por la Ins
pección general del ( berpode Artillería de la Armada.1.0 Deja de considerarse reglamentario el númerode cuatro segundos condestables para delineantes eneste Ministerio, y los que actualmente existen serán
pasaportados para los Depal tamentos ó buques enque precisen sus servicios á medida que sean sustituidos por escribientes del Cuerpo de Auxiliares deOficinas, sin perjuicio de poder proponer á su tiempocuando nuevas necesidades lo impongan, los que seconsideren indispensables para la Sección de dibujode la Inspección general de Artillería, teniendo siem
pre en cuenta que hayan demostrado especial aptitud
para este trabajo, y limitando tambien el tiempo de
su permanencia en esta ( órte.
2 Se recuerda á los Capitanes generales de los
departame tos y Comandante general de la escua
dra, cuantas disposiciones han sido dictadas para
que ne se empleen á los condestables en otros desti
nos que los que expresamente marca su plantilla,
quedando los cine resulten para eventualidades á
disposición de los comandantes de artillería, á quie
nes se les ordena los distribuya mientras permanez
can en tierra, en los talleres, almacenes, laboratorios,
baterías y parques de artilleria en constante instruc
ción y práctica á las órdenes de los jefes del mismo
cuerpo encargados de los e kpresados servicios, quie •
nes deberán noticiar al comandante de artillería el
comportamiento. adelanto y aptitudes demostradas
en el que se encuentra afectos, para las debidas ano
taciones en sus libretas y hojas de servicio.
Por último se ordena igualmente á los comandan
tes de buques sueltos no empleen á los condestables
en servicios y faenas ajenas á la artillería, recomen
dándoles en cambio procuren que dentro de su profesión practiquen lo mayor posible aquellos que les
son propios.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación..—Dios guardeá V E. muchos años.—Madrid 21 de Septiembre de1900.
FANCISCO- SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes generales de los Departamentos deCádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante general dela Escudra.
*
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE Lz1S DIRECCIONES É INSPECCIONES LEL MIISILRIO
~1111~~~.~11111
Los Sres. primeros Jefes de las unidades que secitan. se servirán manifestar á esta Inspección general de Infantet ía de Marina, si han pertenecido á al























Sres. primeros Jefes de las unidades del Cuerpode Infantería de Marina que operaron en la íiltimacampaña de Cuba.
Imprenta del Ministerio de Marina.
1050 BOLETIN OFICIAL
DE ANUNCIOS
BRETE OFICI1 DEL IIIINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
• Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por oti o conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á S'einte céntimos; de la colección á una pPseta veinticinco céntimos.
El BuLETíN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada. y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador_
DICCIONARIO GUÍA GENERAL
DE LO
TERNIINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É 1N3LES
POR
EON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OLIZA tTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE .NÁUTICA
Manual del navegante (4' edición).– Tablas de azimules.—
Compensación de la aguja Thomson (3' ediciuu aumentada •
'labia de distancias en millas náuticas entre lospuertos prin
cipales ael globo.—Aleteorología náutica en colaboración del
teniente de /cacto de primera c‘use D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3 edición.—Id. de
Alyebra y soluciones.-kl.ae Geornetria.-1d. de lrigonometría.
VARIAS




compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es do
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio de t 1 pesetas en la admi•
nistraci in de este BOLICTIN,
